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E L MOMENTO POLITICO 
El señor Maestre seguirá de 
gobernado ren Barcelona. 
EL PRESIDENTE SE QUEJA gran extrañeza, pues eu conversaciún que 
Madrid, 25.—Se quejaba esta m a ñ a n a el .sostuvo con el señor Junoy, le hab ía üicho 
ipresidente del Consejo de que los repetidos que en Barcelona sostendría, un criterio de 
conflictos que han venido sucediéndose ha. justicia y que serian puestos en libertad 
bían impedido al Gobierno realizar una la- los presos por laltas gubernativas. . 
bor politico-social, ya que su atención ha ! Como el gobernador era contrario a ese 
bia estado por completo dedicada a aqué j criterio y se negaba a libertar a io detenL 
líos. / | dos, se creyó que su dimisión ser ía cusa 
Tan pronto como la si tuación se norma. ' inmincnt.e. 
Uc-, efll Gobierno aborda rá ' el problema de 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Jueves, 27 de mayo del92Q 
las subsistencias, e impedirá resueltamente 
t i alza en el precio de los ar t ículos de p r i 
mera necesidad. 
Insistió en asegurar que el Gobierno es. 
iá decidido a dedicar a este asunto toda su 
atención, sin levantar de él l a mano. 
Dijo también el señor Dato que esta sema 
na quedara ñ n n a d a la combinación de go 
tn rnadoras civiles, dándose ingreso a tres 
o cuatro de nuevo nombramiento. 
Manifestó que anteayer hab ía telefrafiado 
aí gobernador c iv i l die parcelona, señor 
Maestre, re i terándole la confianza del Go 
bierno para contrarrestar las insinuaciones 
de ciertos periódicos barceloneses. 
Por lo tanto, dicho gobernador no figura 
rá en la nueva combinación. 
FIRMA DEL REY 
- EJl Rey ha firmado las siguientes dispo-
siciones de Guerra: 
'^Disponiendo que cese en el cargo de jefe 
de la Casa* mi l i t a r del Rey y pase a la re-
serva, por haber cumplido la .edad regla, 
menta r ía , el teniente general Huerta. 
Acendiendo a teniente general al gene, 
r a l de división don Leopoildo Heredia. 
Idem a general de división, ai de br iga. 
da. don Guillermo Lanza Iturriaga. 
Idem a generales de brigada, al coronel 
de Infanter ía don Modesto Salgado, y al 
de la Guardia c ivi l don Antonio Sánchez. 
Nombrando oonsejero del Supremo de I 
Guerra y Marina, al general de división 
don Ventura Fontán, que actualmente de-
e m p e ñ a b a el mando de la quinta división 
(Palencia). 
Idem segundo jefe de Inválidos al general 
de brigada don Alfredo Castro, que m a n d á -
ba la primera brigada de la primera diví 
sión (Madrid). • . i 
Destinando a este último cargo al gene-
ral de brigada don Manuel Montero. 
Nombrando inspector a las órdenes del d i 
rector general de la Guardia ciiVl, al gene 
ral de brigada don Antonio Sánchez. I 
Confiriendo el mando de las fuerzas ind i 
genaiS de Ceuta, batallón número 3, al te-
niente coronel de Infanter ía don Santiago 
González Tablas. i 
fíiía larga l is ia de concesión de caicos 
y mandos a coroneles y tenientes coroneles 
del Ejército. I 
Autorizando los gastos para las obras en 
proyecto del cuartel de Ballesteros en ia 
linea de la Concepción. 
Concediendo va r í a s cruces de San Her-
' menegildo. 
RECOMPENSAS 
El reglamento de concesión de recompen 
sas en tiempo de paz dispone que éstas se 
concedan a quienes sobresalgan en el cum. 
piiriilénío de su debeir, realizando hechos 
en territorio declarado en estado de guerra, 
y a los autores do estudios, obras e in ic ia . 
, t ívas militares'. 
Se explican también las menciones hono-
ríficas a los jefes, oficiales y clases de t ro . 
pa. 
Se dispone, asimismo, que los generales, 
jefes, oficíales y clases de tropa que tengan 
pendientes propuestas de recompensa por 
méri tos contra ídos con anterioridad al re-
glamento del a ñ o 1918 se atengan a lo que 
dispone ej antiguo reglamento. 
EL GOBIERNO DE BARCELONA . 
Esta m a ñ a n a , en su conversación con 
It^j peiiiodiistaís, [manifestó sieñoir Dat(o 
que hab í a ratificado su confianza al gober. 
nádor de Barceldna. 
Las palabras del Presidente causaron 
AMla Asociación coope-
radora dé las misiones 
La Junta directiva de la Asociación 
Cooperadora de las Misiones de San 
tander nos lia invitado a visitar la Ex 1 
posición de sus labores y objetos desti 
nados a la»s Misiones entre infieles. 
Agradecemos en lo mucho que vale 
esta galante invitación de tan gentiles 
señoritas y admiraremos ios frutos de 
su Asociación, dando después de ello 
alguna cuenta en este periódico. 
Calva pintan a la ocasión y por eso 
vamos a aprovechar hoy la que a las 
manos se nos viene para decir algo de 
.esta Asociación Cooperadora de las Mi 
fiiones, ai la cual pertenece todo lo bue 
,-1 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
E N S A N S E B A S T I A N S E D E C U 
^ R A ^ E L E S T A D O D E G U E R R A 
Dos muertos y varios heridos.-En Madrid ha quedado resuelta lahye| 
de las Artes Blancas. • 
Madrid, 26.—El subsecretario de la La noticia de haberse llegado a un grupos. ŝpeî ar 
Gobernación manifestó esta mañana a arreglo se supo en la Casa del Pueblo Uno de éstos se dirigió a las nfi. 
no de nuestra sociedad santamlerina y los periodistas que la situación de toda a última hora. del telégrafo . provincial, j J 1 ^ 
a Ja cual se debe que el nombre de San España, en general, era hoy más satis Los obreros huelguistas celebraron que se suspendiera el servicio ^ 
tander sea pronunciado con agradecí factoria. | una reunión para cambiar impresio La fuerza pública dispersó ' 
miento y cariño por los labios y el co Aclaró después los orígenes del con nes y dar cuenta del final de las negó 
razón del amarillo del Asia, del negro flicto de Rentería en el mismo sentido ciaciones. 
de Africa y hasta del rojo del Canadá, que las informaciones publicadas pori Los alhamíes. 
La modestia de estas señoritas, marco la Prensa, y estimó el subsecretano1 Continúa igual el conflicto de los al 
que más hace resaltar sus virtudes y que es injusta la huelga general, toda bañiles. f 
sus gracias, oculta lo mucho que ha vez que la fuerza pública se limitó a Se extiende la huelga de «os médicos. La Gliardia civil dió 
cen baj.o el velo del silencio, como la amparar a una familia que iba en auto. En una reunión celebrada por los Eü la f 
violeta bu perfume entre las hojas de móvil, y por ello le agredió el vecinda |médicos de la Mutualidad Obrera se ha tar ima p ^ ^ e ^ 
El Gobierno civil apedreani 
Frente al Gobierno civil se esta 
ron .compactos grupos, que ¿ J l 
ron el edificio, rompiendo algnl? 
tales. 


















Mas el buen, olor del bien que en su 
derredor esparcen y de la hermosa vir 
tud que practican en su Asociación van 
pregonando las acciones de estas «nú 
sióneras», como el perfume pregona la 
vecindad de la humilde violeta. ' 
Nacida esta Asociación tres años 
hace de un noble sentimiento de gene 
El jefe del Gobierno estuvo despa 
chande esta mañana con el Rey, como 
asimismo lo hizo el ministro de la Gue 
rra. 
tomado el acuerdo de dirigirse a los La fue úbli 
médicos de las demás Sociedades para carreras r e J t ó c o n t S 2 0 e 
que secunden el paro. jer ^«^daa ^ 
Sigue hablando Bergamín. c s ri . pliehi- n. 
El muusiro de la Goberuaáóu, des A ^ o n c e l ? a m ^ a f e 
pués de facilitar la referencia del Con c l ^ ^ i n / n ^ o T a T 
Más tarde el señor Dató, hablando sejo, dió cuenta a los periodistas de la GaSa del P n S n 
con los periodistas, dijo que el gober solución de una gran parte de los con c" cuerno, 
nador de Valencia había confirmado la flictos sociales. - Mas ca gas-
La Caí 
Cuando 




¡a de opo 






del teatro Apolo, a pesar de lo ¿ad. 
la representación 
otro incidente. 
cia de una carga, resultó herida, 
Habló después del arreglo de la resbalado, una mujer lai 
huelga .de las Artes Blancas diciendo Aujeua Pérez, 
que había sido hecho a base de la apli Durante toda la mañana 
cación a los dependientes de la jorna F911 ̂  carga,s 611 diversas 
^ m a ideaTdé Íor aspecto. da de ocho horas. hiendo sustos y carreras. 
Un arbitraje. En cuanto al conflicto de «La Fortu ^ 868,0,1 municipal privada. 
Comisiones de patronos y obreros de na» se aceptará el acuerdo de los acelo f.n e} despacho de la Alcaldía se 
les que no alumbran todavía los rayos 
del Evangelio de Jesucristo, ni recrea 
el bienestar material de nuestra civili 
zación, cuenta ya con 300 socias, entu , $üa:ál0n c^e conflictos sociales en qUe ñabia sido hecho a base de la apli 
siastas todas de la obra, unas con toda la Península presentaban hoy me 
Reunión 




LOS dei Tmbajo. Gra.cia y Justácia y Gue Jesucristo, a ser la cima donde se acó 
rra, llevaban expememes. i n n i Í < Í K ¿ ¿ u ¿ - * í Á ¿ . * n A * i -t-
á de Gobernación conñmió las negocia, Ja •al ^ abandonado, el padl y VCStl 
clones iniciadas ipara resoiver ios conflictos do de los catecúmenos, el rosario que 
de Pcñai-roya y PaertoUano. rece en las chozas de sus selvas el sal 
Los demás no hicieron manifestaciones de vaje bautizado, la medalla bendita Cjue 
uau ut; i i u ü s i r a b senornas, na mo aie • > , — « u-+ i ^ ^ ^ x ^ o ^ « . ^ " - ^ " " ^ ^ , " 
gre y solícita a comprar almas para ^ " P ^ r f ^ l Q f 6 . 3 ^ arblt[0 en ^ fábricas coî  recomendación d'el Go resolución de las huelgas que hay allí bierno. 
planteada^. 
La tasa de 'a carne. 
Por la Comisaría general de Subsis 
tencias se ha ordenado a las Juntas 
provinciales que impongan inmediata m & m m t e ^ é a la* sfcte y media de cuello,, la piadosa estampa ^ue ^ " a s a T e la c 
la noche y i a reierencia oficiosa facilitada bese sus labios; y unida esta monedita, Este acuerdo se ha tomado en vista 
La solución de la huelga. 
La noticia de la solución dé la huel 
ga de panaderos se conoció .a las ocho 
de la noche, causando gran júbilo. 
En general se reconoce el fracaso de 
la Casa del Pueblo. 
A las siete de la tarde se ha reunido 
y se acordó trasladarse al Gobierno 
vil y pedirle al gobernador que se 
rase lá benemérita, garantizaml 
Ayuntamiento el orden. 
El alcalde anunció este acuerdo 
público congregado frente al Apt Évas oh 
miento. 
El Ayuntamiento al Gobierno i 
Poco después se dirigió el A; 
dice que ei ministro de la Gobernación dió mei lSl ia lmente depos i tada , a Otras li 
cuenta de l a resolución de la huelga de las mosnas hechas ñor la raridad ÍÍP las de la msistente baJa en el precio que el Sindicato de las Artes Blancas, leyén miento al Gobierno civil. 
socias ha levantado va M naredes de se adv;erte en el ganado, tanto en el dose los acuerdos que han conducido 
s _ m _̂.lld:1ltiVd:,1 ̂  yd,IdíS ijareae.s ae mercado nacional como en los merr.a a ia solución de la huelga. 
Artes blancas. 
También dió cuenta de otros conflicto ^ ^ J Z ^ C ^ T c  
de orden publico, como ios de San sebas. un<i escueta, ei aitai ae un templo... J extranieros 
t ián, Renter ía y Pasajes. Esa monedita ha sido para nuestros F i pnpornndn 
EI minisü-o áñ Gracia y Justicia dió cuen hermanos de los bosques infieles la voz El encargado de Negocios Extranje ta de la concesión del título de cunde- de deI misionero que e ¿ e ü la man(> del ros que actúa en dicha Comisaría re co 
Santa Mana de Paredes, a favor de don A l ' " " a i ™ H o t ^ o m , ^ 1 1 0 ^ 0 v . A n U n t o r i ^ o 
EN SAN SEBASTIAN 
Comienza la huelga general. 
Al salir del Palacio municipal 
calde y los concejales fueron ovi 
dos por el público. 
Al Ayuntamiento le seguía un púlis Socieds 





és la lü 
)tivo de 
los po 
J^J ge los datos que llegan de los Estados San Sebastián, 26.—Esta mañana nente manifestación. 
1 europeos y americanos acerca de las empezó el paro general conforme se La manifestación desfiló pon 
bajas que vienen experimentando en había, acordado anoche en la reunión var-
íonso Santa Mar ía de Paredes. misionero que bautiza, el corazón 
So aprobó un expediente relacionado con misionero que-consuela y levanta a los 
e,i anuncio de la subasta de ins obras del que yacían antes en sombras de muer 
palacio da Justicia, de Madrid. ,te animándolos con esperanza de vida !- ,0S ̂ s ^ . i m y o r I ^ e d e los ar de la Junta directiva de la Casa del La benemérita dispara sobre 
ticulos de primera necesidad. Pueblo, como protesta por ios sucesos testantes. 
Se c r i q u e esa baja es debida a la ocurridos ayer en Lezo. Al desembocar por la calle deOjI 
Obedecía también e paro a haber dl0 €ntre las del Mercado y las 
A nesar de aúe vtoahneMe está ?usl>eildldo el la chas, al lado del hotel Victoria Pal L E ^ r l ^ J J ^ ^ ^ h i n o r g a n i z a d a por los obreros de la Guardia civii montada 
eterna. Pasó a estudio del ministro de (nac ía y Justicia mi expediente relacionado con la 
reclamación presentada por la c á m a r a de Y esa monedita vuelve a Santander SüMda del valoTde rrm^e a 
ia propiedad, sobre ea régimen de alquile, bajo la forma de una oración de aque 








aprobación de,i Consejo un e n d i e n t e so. Í ^ J ^ ^ ^ terminado en Madrid el conflicto del Rentería Jara ayer marte's, oon objeto 
bre adaptac ión de las plantillas del Mmis . " i -au uiuujdud. en ios giuebOS lUDlOS 001 nf ln i l m u „ n epauidn rpaitfrándrwa al A ~ 7 1 • • , , u , neaua. , 
t e ñ o . P que antes fuera salvaje sin cristianizar ^ i H p n i P ^ re§lstranciose al ^ pedir la destitución del gobernador La benemérita se echó los ÍM p ministro del Trabajo dió cuenta del r é y es hoy un hombre civilizado que pro g fn hora^ dp la m a ñ a n a C1VT ' 1̂ 7 MlVQ]les; , u + la cara y apuntó a los manifestaoli 
irn^n de organización del Depaxt^nento y el nombre de ^ nnL" ^ f X ñ i ^ La hUelga f neralISle Imitara hasta EI ^ I d e , al ver lo que 0Clf| 
= n ^ A . h a ^ P^o cuyo generoso M ^ t f ^ ^ l ' t Z Z T L ^ * ^ l0S detem ^ los brazos y se adelanté al# 
gimen ae organización del Dep 
de la designación de los seriores O 
y VUa Medi'ano, para que en rep 
ción del Ministerio acudan al Congreso de 
habitaciones y planes urbanos que ha de ella recibe. Y bien está que hoy agrá 
celebrarse en Londres. 
amor ha sentido m í o s socorros que de f^010!1 sobhre s  ^mpañeros emplea dos el mar 
e.lla. mnihP Y h¡Pn ftctá dos en las obras del Liceo de America, E l paro 
ral. 
la benemérita, diciéndole que 
 ha sido completamente gene snn dp m 7 
(dezcamoS a esas señoritas, cooperado ^ Z l ^ T c ^ m s - . . E l a l L d e levantó el bafWnd.f.S s( 
, ra-s de las misiones, la gloria que dan 1 ^ 1 1 ^ ^ rie f n e Z r r i e W n r i ^ r t f ^ aS dieZ ^ a " ' ^ ^ f ^ do, que llevaba en la mano dm* «„„.„,„„ 
la Santander haciendo su nombre cono 4 ^ ^ — t X £ ^ ^ ^ ± ± ^ ^ 1 1 «¿uiemn su camino e. a l * 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SENOKA 
Doña Bárbara Mancebo Lastra 
p e iallecló el día 27 de a n o de 1918 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición 
R . I . R . 
copiamos aquí las horas en que nue ! i . 1 " , " u D H U L 
den visitar cuantas personargusten " ^ o panadero, que, en umon de tas cerradas, 
esta. F,YnnS,vinn HP tJLiA* t otro individuo, rompió a pedradas la No circulai esta Exposición de trabajos y objetos luriia dp im ^ . ^ ^ dp 1]na. tobnnp ^ O.K i ^ r " ^ Í T " ^ A ÜUUBCUUCU^ÍI UC Í O * ^ 
destinados a las Misiones, instaJada en nsfahda^nt AVAI^ d e ^ n a Rentería. sultó muerta demencia Rmz 
ellos. 
c laron los tranvías de la línea A consecuencia de las descargas 
el salón de la Residencia de los reveren 
(íos Padres Jesuítas: por la mañana 1 Tamt)ieüAfue detenido otro panadero Se vendieron los de Bilbao y Madrid, 
de nueve a. doce, y por la tarde, de cua ^ ^ l ó ' Jasimífm^ el cnstai tde 
tro a siete, los días 27, 28, 29 y 30 ^ tienda de ^^znms en otra 
de este mes de mayo. iCape' i n J - i • u ' ¡ iin la calle de ürsila*, vanos obreros 
i A n iNTA H F I DAPIMA panaderos se apoderaron de varios sa 
JUNTA ^ L RACING eos de pan. Un cabo, un soldado y un 
guardiai de Seguridad que allí presta 
Apostólica. | Una cena íntima, h ^ ^ ^ x ^ ? } ^ ^ l ^ T ^ R 
la tí 
Los periódicos no se publicaron, ni m ^ en aquel momento se W gente ant. 
i  i   il   i . a entrar en el mercado. 
JNo han circulado coc|ies y única ; - gl cadáver fué conducido 
mente se vieron algunos automóviles dei regimiento de Sicilia. 
y camiones. _ ^ Í Además resultaron heridos f 
Comienzan 'os incidentes. Magaña, de 35 años, en la ca^ • 
Desde primera hora de la mañana salida de la masa 
encefálica- ^ t 
se formaron grupos en las calles, espe agónico. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, jue-
ves, en la parroquia de Consolación, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos doña Dolores, don J o s é y doña Pilar Carrera (ausente); hi jo po-
lítico don J o s é Arellano (ausente); nietos, biznietos, hermano, sobrinos y 
d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a 
Dios el alma de la finada. 
Santander, 27 de mayo de 1920. 
guistas, consiguiendo detener a dos de 
Anoche, y en honor de su presidente, 6 f¿lw{) est „ incideiltes no ha nciirri 
ZcZ S Z t dTCtim del ^ r m e s que se tenían en lá Dilección 
don ̂ S ^ I S ^ f e E1 ŝSLt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Madrid 
don J o s ^ M r doifkutoo B S f ^ hefh0 h0y casi ~ l ^ e n t e , ha 
don <(colas>> a las 
Se habló algo (muy poco) de fútbol, a /0 0 ""f8 ,cnstalets- , 1 
„ • - v á v Z r i K ü í n , ^ ^ « ¿ á t ó r j r « ^ s í y s s r s a 
Ricardo t m de Mdn A N T O N I O A L B E R D I a s ^ - u s t f í r « ^ t e r •" 
noticia de haberse solucionado el con 
flicto pendiente, aseguráíidose que ma 
fuma entrarán al trabajo los obreros 
panaderos. 
En la Casa de1 Pueblo. 
Durante todo el día ha habido extra1 
ordinaria animación en la Casa del 
Pueblo, esperando conocer 
Felipe Hernández, de 18 añoSjí %.tl 
dor, vecino de Pasajes, en la t'1" Jediata y en las calles de Na 
rrica y del Puerto, donde está instala quierda. 
da la Casa del Pueblo, la benemérita José Recalde, de 24 a<ños- o 
OiRUéANO O I N T I S . 
d« la PMUitad da hUdleina da Htomrta. 
Consulta de diez a una y de trs» «• SBifí 
na trasladado eu elínlea a. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. 1—«ü 
Joaiiuífi Limera Camino 
Akagado.—Praeurador da lee tnbiinalee 
BIMURVXNVS i •mtmmHimA 
SI 
OIRUIIA t l N I I I A L 
Eepeoialleta en Partos, EnfenesAMai 
la Mujer. Vías urlnai. 
Oaneulta de diez a «na y de trew iu «mea , 
*Moa o » aaiciaLAUTi! i» • iy¿ 
corresponde y que todo buen aficiona 
do desea. 
A b m o L ó o e z ,3ELAY?ESil),LARJ^ 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Pactos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono, 7-08. 
fiómez Greña. 6, principal. 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 





La situación mejora. tado de las negociaciones entabladas, dió varias cargas para 
Así lo d e b í a n , c r e e r t ambién Ib» señores 
Dato y 'Bergaiíun cuaiido ticulararon que 
hab ía dimitido el gobernador de Barcelona 
y que se üai ' ía cuenta de tal dimisión en el 
Consejo de esta tarde. 
Conviene recordar que en . estos ájünios 
d ías -se c re ía ser ía nombrado para desempe 
ñ a r el Gobierno de Barcelona, don Carlos 
Bas y así estaba acordado. 
Pero aí haber ratificado el s eño r Dato su 
confianza al señor Maestre, hace suponer 
que han existido dificultades para sustituir 
ai gobernador de la ciudad Condal. 
PROXIMA COMBINACION" DE MAGIi 
DOS 
En breve h a b r á una extensa combinación 
de magistrados y jueces de primera ins-
tancia. 
En ella se proveerá la vacante de presi 
dente de la Sala primera del Tribunal Su 
premo, ipor jubilación del señor García 
Oliva, que cumple la edad reglamentaria 
' 15 de junio próximo. 
DICE EL MINISTRO DE HACIENDA 
Kl s eño r Domíngue/. i'asenal, liablamlo 
con los periodistas, ha mani íes tado que no I 
es exacto que las cesantías de los ex minis-
tros representen una cifra de mi millón de 
pesetas, porque da verdad es que sólo -al_ 
canza a uíut cuarta parte del citado im 
porte. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco y inedia de la tarde comenzó 
el Consejo de ministros en ila P-residencia. 
El presidente llegó temprano a su despa-
cho y en él recibió la visita del gobernador Otras prendidas en la 
U E I ministro de Fomento dijo que en la re i ^ l a 6 m¿nedita mensualmente denosi Il  & atro os y o reros e a» se aceptará el ac er o e los accio el es ac o e la lcal ía se En el h 
unión no hab la r í an de las tantas, perú que . ofenda fip u. fP v fip ia ¿ L i las niinas de Puertollano y Peñarroya nistas, que consistirá en que los obre 111110 el Ayuntamiento en sesión pri Lacensui 
muy detenidamente. Reaperti 






















UN DET.Af.LE DE LA MAGNIFICA EXPOSICION QUE LAS SEÑORITA» 
el resal STONES TIENE INSTALADA EN LA RESID ENCÍA DE LOS JESUÍTAS 
en 
eI codo, maiio y brazo izquier 
i na \rambam, de 45 años, heri 
3^0a,iua de fuego en la región lum 
j 
la huei 





ñ \ se 
que a; 
lo 
Ülansola, de 26 años, heri 
con orifii 
a el muslo izquierdo, 
habla de otro muerto, pero aún 
36 ha coiifu"niado esta noticia, 
'n^ce ^ cuando los grupos ape 
F el Gobierno civil, el goberna 
^romendó a la fuerza pública que 
i procedimientos enérgicos con 
evoltosos, que pedían su desti 
ira, losrt 
1̂  ^presión qué este suceso ha cau 
a ios pe 
era com 
, pe enorme 
# explicación ú ^ gobernador. 
ci gobernador manifestó  los 
i ?iá qne ^ tranquilidad 
S e n 1̂  Pamela . 
pWefió que, según el jefe de Ui. Guai 
ñ s ú é s t a l i a b l ' a si(-10 í i p 0 t e a t l a e n 
fllle de Narrica y que por lo eslíe 
in calle uo enun posibles las ma 
& de los caballos. 
S i é s que pasaron el alcalde y los 
diales, vieron les guardias que s:-
l!Úh«ban encima de ellos los mauifes 
ÍPS V no tuvieron más remdeio que 
l^af y disparar sobre la multitud. 
Sflrúu, Pasajes y Rentería reina 
Í ^ S S Í . . empezaba esta tarde el 
»Vi»VVW^WW%»»V»%%VV^ * * M y * U * ^ T * ñ * * ¥ V W * * ^ ^ WiM^WfrVWVVlftWWfc**^^ . V V W * * f i ^ * w n ^ V * m > ^ ^ 
I I . ^ É » 
gande «diseuse» Herminia Wowo», 
tan admirada por el público «bieri^ y 
la hermosa danzarina Antonia To 
VIGENTE RA.MÜi 
Tiene la herida en la cabeza y su es ^ í*000 a6 cora^n y un poo^ <ie amor 
taHn fe D-nnvícímn haf la udos y la Goaa sería hecha, tado es pavísimo. j Se me 0C¿Te ^ llulIiilüe iaea que h¿ 
uontíe murió la mujer. go pojttiica en lat, columnas de este perio 
La mujer muerta a consecuencia de Jico, por si* a lea bomta&eB de buena vo 
los sucesos de la mañana cayó herida lul iuul les P^6"06 ^ ¿a ooiecü^a. fuerza 
a pocos metros de distancia del lugar Í ^ S o ^ l f a b m ' ' ^ ^ 
donde 'a Guardia civil hizo la descai-
ga. 
El paro en Irún. 
De Irún se sabe que esta* tarde ha ce 
rrado el comercio, debido a las exage 
radas referencias ^ue allí se han recibí 
oo de los sucesos ocurridos en San Se 
bastián. 
U L T I M A H O R A 
Reinoa, 1920. 
DEL GOtí'ERNO CIVIL 




Detenidos en Hbertad. 
Frente al Gobierno civil, cuando ma 
ím la excitación, fueron detenidas 
ímucliaclias, que poco después fue 
1 puestas en libertad. 
1 Ofo herido grave, 
toi el domicilio de un médico, en e\ 
hnlevar. fué asistido un herido grave. 
La Casa de Socorro, apedreada. 
Cuando en la Casa de Socorro se cu 
ba a los heridos, varios grifos ape 






ana las fue, 
MI a ( 
?1 
Para hoy ha citado el gobernador 
Santander a los vocales que 
la Junta de Subsistencias, 
i , principalmente, de la dis 







Ln la uiuiikt sección actuarán, ade 
mas ae leo citauas artistas, Loher, el 
ino quince y i-ippo y beiífert, que se 
oéspediráu aei puOncu santanderino,! 
al que lian hecho pasar tan agradables, 
horas. A pesar ae 10 extratordinario del 
piogi-ama stguiian rigiendo los actúa 
les precios; 0,95 pesetas la butaca y 
05io la entrada a paraíso. 
La compañía Aoamuz—González. 
El día 1 del próximo raes de junio 
debutará la compañía de Anita Ada 
muz y Manolo González, que viene pa 
ra hacer una corta temporada, que la 
Empresa del teatro Pereda, a pesar de 
la importancia de la compañía, quiere 
E L A L C A L D E D E TOLEDO, 
. HERIDO D E UN BALAZO, 
En una ferretería de^Valencia estalla una bomba.—En^San be -
bastián han sido heridos tres guardias civiles y^un paisano. 
0ri 
us de aceite consignados a oi.recer al públioo popular> 
cía, y de la forma en que se F ^ la compañía las ^túces 
entogará a los industriales panaderos Ad Anita ^naya, María; Dam 
laharma procedente del trigo argenti j Angelita; Nieto, Carmen; Ramos, 
QO cuya molturacion se ha llevado a c¿ñm*ío. Rioo> Patrocinio; Iré 
cabo en esta provincia. Rivera, Caimen; Tejada, cíftnen, 
hilo se hará con sujeción a los datos Zu^ta Isabel m aJctores Alvare¿ 
remitidos por los fabricantes, en lo s ra Cai.lo CaiSacl Antoni Eche 
que se relaciona con los precios a los *ia K W J ^ . anr>*á\** it/rw^í. 
que pueda resultar el cereal aludido 
una vez hecho polvo. En la reunión to Castr0 Salvaidor; Martíll yara, M; 
maran parle harineros y panaderos de uuel. ^ Avelhl0. NogUeraS) 1?ul 
esta capital. 
Habló después 
con los periodistas del coníiicto pen 
diente con la Casa de don Pedro Gon 
zález, manifestando que hoy celebraría 
una entrevista con una y otra parte. 
Por último cambiaron impresiones ñoz s ((T()da UIia muj de p 
los periodistas con el señor Santander d ((E1 niño ¡ ^ ¿ ^ dePeñay Mon 
respecto a una reunión celebrada por ten' ((La red ((Rosas de ^iÓQH 
lü-hociedad de trabajadores del muelle otl.(r 
en el Centro Obrero. f , i El debut será con «La calumniada». 
Esta asamblea ha tenido su funda 1 
Enrique; González, Manuel; 
García Adainuz, Francisco; Marín de 
a 
en 
i - c • cío; Torrecilla, Luis; Santiago,. Emi el senoi\Santander j-0 ' 0 r 
En el repertorio, además de las obras 
de niás reputación, ñgiuan los estre 
nos «La honra de los hombres», de Be 













lor que se i 
,rara(ntizaD(li| 
íste acuerdíl 
nte al Ayim 
obierno m 




ndo una i 
lió porell 




da estaba i 
ó̂ los fus¡ 
manifeslaíl 
o que ofl 
antó al 
ole que 
piedra cayó al lado de una me 
¡fe operaciones. 
Teatro apedreado, 
î gbién fué apedreado el teatro Vio 
riai Eugenia. 
El cierre es tan general que alcanza 
los cafés. 
Reunión de ia Junta de Defensa. 
Por la tarde se reunió en el Ayunta 
la Junta de Defensa de San Se 
lian, con objeto de tratar de la gra 
situación creada en la pobía 
mentó en el despido, en el puerto de 
Bilbao, de dos camareros asociados, 
pertenecientes al trasatlántico «Reina 
María Cristina». 
L a autoridad gubernativa manifestó 
r . r . ^ . , . r-, a los representantes de la Prensa que 
LA BELLA ARTISTA HERMINIA WOVKS. ¡ a n o r a h a p*, rnncrptf. In acoríiarlo pn 
QUE HOY SE DESPIDE DEL PUBLICO EN gnoraDa en conueio io acoroano en 
n 11 \ TRO PEREDA la citada reunión. 
(Dilmjo fin RÍVBFQ CAÍ). 
; de los hermanos Quintero. 
CUESTIONES REGIONALES 
El pantano del Ebro 
ES INTOLERABLE 
El precio del azúcar 
El predio escandaloso a que viene 
cotizándose el azúcar ha experimenta 
Unicamente, y a. título de rumor has do nuevamente un alza que hará que 
ta él llegado, les hizo saber que los ^s almacenistas de Santander tengan 
obreros del muelle continuarán en sus que vender al público este artículo a un 
faenas en tanto el asunto no asuma oosto aproximado a cuatro pesetas y 
otras proporciones. media el kilo. 
i A 4,12 les va a costar a ellos, y ade 
Algo muy parecido a lo manifestado más lucharán con la enorme carencia 
que del azúcar viene observándose des 
Otro muerto. 
En el hospital civil ha fallecido.....; 1>0r ,ias aguas áel rí0 Ebro 
La censura impide completar la noti 
i UNA LIGA REGIONAL 
Parece que ahora toma gran impulso e¿ Por el gobernador civil sabíamos nos 
proyecto hecho para la construcción deí otros de la reunión celebrada en el Cen de hace tiempo, 
pantano del Ebro: tro Obrero. Nos consta que en Santander son es 
huctrse impor tan t í s ima con ia navegación v^uos pertenecientes a dicha Sociedad nos explicamos ahora claramente el 
Reapertura de la Casa del Pueblo. 
la tarde se ha procedido a la re 
[perturai de la Casa de1 Pueblo, aten 
órdenes del gobernador civil. 
Inmediatamente se reunieron las Di 
dlivas obreras, acontado persistir en 
liuelga. y pedir la destitución del go 
lador. 
Los detenidos en libertad. 
El gobernador civil ordenó poco des 
flés la libertad de los detenidos con 
olivo de los sucesos. 
A los pocos momentos se reunieron 
Sociedades obreras y a pesar de 
er sido puestos en libertad los déte 
dos, insistieron en su actitud, pidien 
la.destitución del gobernador. 
Sesión ordinaria del Ayuntamiento. 
Isla larde celebró sesión ordinaria 
Ayuntamiento, estacionándose fren 
¡al Palacio municipail numeroso pú 
'co, pues se suponía que tratarían 
los sucesos ocurridos por la maña 
Algunos concejales se proponían pe 
que se levantara la sesión en señal 
Protesta, 
Trabajos del alcalde. 
K alcailde, después de la reunión de 
obrera tiene el propi'xsito, por cierto que un acaparador de Aviiés haga fre 
Todos se preocupan del pantano porque adoptaido con muv buen acuerdo, de cuentes visitas a esta poblatción para 
port." s f e ^ ^ s á s s s n o . sus?itir litigio al T r t r*"" *3,25 f f d e fzúcar'n.0 p,0, 
de las aguas en ios cauces gigantescos. n^0 mientras no estén convencidos pie demos menos de llamar la atención del 
Nosotros, los m á s afectados, ios que ne ñámente Sé que el despido de los dos comercio, invitándole a que, por cuan 
cesitamos má« unión y más energía para camareros pueda constituir una medí tos medios estén a su alcance, deje de 
imponer nuestros deseos, para hacer saber r ] * fw'hitríirin pnntrihnip a A«tnc añranaHac 
a t & s í j & é aspiraciones, para en todo mo Ud cM7irarid- . f t , contriDuir a estas anomaJias. 
memo salir ai encuentro y manifestarnos Y grandemente esta actitud De continuar la exorbitante subida 
iuunanamenie, seriamente, con todo núes de los trabajadores, el hecho significa en ei precio del aizúcar, el desastre"co 
t i . - amor fegíttiád y o é n toda nuestra á á tivo de (pie los camareros asociados mercial en Santander ha de ser lamen 
Í . S s,'iui,"e",alid!u1, 00 nos Oc<i|)ainos de del ((Cristina» ni por solidaridad han table. 
hecho, hasta la fecha, causa común Nos referimos al comercio cuyo tra 
con los dejados cesantes. 
Esto es Jo más triste en nosotros. 
Deberíamos formar una liga regional, ex 
elusivamente dedicada a estos intereses de 
la tierruca. 
Mientras tanto, no sirve sentimos panta 
nóñlos o pajitanóíobos, porque nada ade_ 
lantaremos; seremos unos hombres sin fuer 
za colectiva que no podemos poner en pro 
vecho de nosotros mismos ni tan siquiera 
el más iusignifiraiiie ra/ouarnienlo. 
Hay que pensar cun toda la nobleza del 
Muerte repentina. 
bajo es a base de este artículo, y no 
desconocerán cuamtos nos lean que es 
te comercio es en número considera 
ble. 
Cuando ayer mañana se dirigía al ]r ̂  * f í l f ^ l 86 ^ 
hospital de San Rafael, con la of^rtu la sacarina 51 las bondades lo con 
billetes de lotería, Vicente Mora (Che ^ t J ^ ^ T ^ 1 ^ ™ ^ 
nernos en buena a r m o n í a con los íavóre mundo Moret. ^onsmilidor. 
cidos por las aguas de] Ebro. Por eso ne Imnediatamentp f ué Pfifióírfdo ñ o r a l Por fcod0 10 anotacl0 nos perinitimos 
eesitmos una liga regiunal que forme la f . „ n a f ^ " « f m ^ la at'ención (le la Janta P^vin 
cial de Subsistencias, para que vigile liga de los paladines, los verdaderos de gUliaS Peonas que por allí transita icnsores, ios dictadores de confianza de ban y que le metieron en el portal de la 
nuestra tierra. csfin antes mencionada, falleciendo el 
Nosuirus, 
tnos tratadu ya . uei pamanu uet J^nfo, na nolnh 
ce tiempo; v a i a u 







( descargó 1 
. Ruiz,.^ 
ito se disp 
cidoal^ 
eridos ^ 
la cabê ; 
•fálica-
escrupulosamente a los acaparadores, 
oronunciar una sola com0 e} q?e citamos' aunque de ello •atado ya del pantano del Eoro, ba paiabn pionunciar una soia en ailguno puede hacer el que el 
azúcar se eleve a lo infinito, y haga 
P í de' Defensa, 7 i J t ó ^repetidas P ^ c ^ ^ p u i W r u a S mfm. S ra explicación y fué que efcadáver'p^r b m o t L T ^ a u e ^ l k h^^p^^^^^^ 
* al gobernador y al volver al ,,ues,J,a " " ^ baj0 las agua! Jimpidas-1 Ca aneció ahí, según nos dicen, desde ^ ^ f . f í v^,? ^ ha alcaínzado en y ^ v u l V f , i a i Sl 1>or esla razón que encontramos podero A n _ flA ̂  mMñarin hncÍQ loc esta Capital y SU pi 
ULTIM.\S NOTICIAS DE GOBERNACION 
Madrid, 27 (2 madrugada).—Al recibir el 
señor B e r g a m í n de madrugada a los perio-
distas, les dijo que a consecuencia del 
acuerdo adoptado en el Consejo de minis 
tros, el del Trabajo será e] que entienda en 
la huelga de P e ñ a i r o y ^ . 
Hoy a las cinco recibirá a los represen-
tantes de patronos y obreros el señor Cañal . 
A la reunión as is t i rá el señor Bergamín , 
con objeto de hacer entrega de los antece 
dentes de la cueseión que obran en su po_ 
der. 
Dijo después que ha recibido un telegra 
ma del gobernador de Guijpúzcod., dando 
Gil, de 20 años, cerrajero, a quien se supone 
autor de la agres ión. , M 
Este (JUUÍVJUUO fmarohó esta m a ñ a n a a w 
Madrid. 
Se trata de un exaltado socialista, que na -m. 
sido detenido en varias ocasiones por es 
candalizar y apedrear la casa del alcalde. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Valencia, 27 (madrugada).—A las siete y ' 
diez" de la tarde hizo explosión una bomos 
en el inter ior de la í e r m e r i a de dun Ernes 
to Ferrer, uno de los establecimiento^ más 
iniporuinles de l a capital-
Ln ei mumento de la e c l o s i ó n los depen 
cuenta de que ha resignado el nu .ÜO en la • dientes se uispunian a cerrar y solo queda 
que se advierte agitación emae 
obrero, agitación que puede ser 
autoridad mi l i t a r y que se ha declarado el 
estado de guerra en toda l a provincia. 
También ha recibido un extenso telegra-
ma del gobernador civid de Barcelona, co 
ínunicando 
el elemento 
debida a que' se hacen preparativos para 
una nueva huelga general. • | 
Xu oree el ministro que los Sindicatos rea 
l í c t i ü trabajos de esa índole por la p r o x i m i . 
dad &% la ultima huelga general do 24 ho-
ras y porque, además , nu hay mutivus n i 
pretextos para ello. 
Agregó que ahora, terminada la huelga 
del sindicato de Artes blancas, cree que ha 
llegado el momento de resolver de una ma-
nera serena, pero definitiva, el problema de 
la fabricación y venta de pan en Madrid. ¡ 
A él le parece que hay que i r más al lá de 
la municipal ización y ¿stá dispuesto a.so | 
cializar la fabricación del pan, para lo cual j 
cuenta con los créditos que hay en la Ley 
de Subsistencias. 
Terminó diciendo que desde hoy toda su 
atención la dedicará a este importante 
asunto. 
ALCALDE AGREDIDO 
Toledo, 27 (madrugada).—A la una de la 
madrugada se retiraba a su domicilio el 
alcalde, don Justino Villarreal , a c o m p a ñ a 
do de] concejal l iberal don Félix Marín y 
otros amigos. 
Un sujeto, apostado en el quicio de una 
pun ía, d isparó dos tiros sobre el alcalde, 
uno de los cuales Je alcanzó, a travesándole 
el muslo izquierdo. 
Los acompañan tes del señor Vil larreal 
creyeron que el ruido de los tiros ha b í a ^ i 
do producido pur las palmadas do algún ve 
ciño que llamaba a l sereno. 
Pero cuando oyeron decir a l alcalde que 
osUiba herido se dieron cuenta de lo ocu 
rr ído. 
El agresor h u y ó perseguido por el con 
ejal señor .Marín, mienCraa el alcalde era 
asistido con urgencia. 
Uno de los -proyectiles se incrus tó en l a 
puerta de una sas t re r í a y el otro en la de 
una b a r b e r í a 
Se ha ordenado l a detención de Antonio 
ban tres o cuatro parroquianos en el nao 
l io r . 
Fuerzas de la Guardia c ivi l y dje SegUci . 
dad de un reten inmcuiatu llegaron a! lu 
gar de l a explosión, al mande de un Jefe, 
rodeando el estaJ¡>Íecimientú micnu-as se 
resrablecia la caima en el interior. 
La bomoa h a b í a sido colocada en ej Cep 
tro de ia tienda,- encima ue mi rollo dé 
alamBre y cerca de un armario. 
Estai ii. Mcposiiada dentro dr una pequofia] 
cesta ue uvas. 
Los depenuientes han declarado que mu 
mentos antes de la explosión aavirUcrun] 
oiior a quemado. 
' E l artefacto estaba cargado con clavos yj 
trozos de caldera, algunos de los cuales fUírj 
ron recogidos por las personas de la ca&új 
• La explosión causó destrozos pequeños y | 
dos heridos.. 
Unq, de eUos es el encargadu dun José] 
Torre, de 50 años , herido en la palma "de laj 
mano izquierda.* 
El otro "És el joven de VJ años Victorioj 
García, que se encontraba en el establepi 
mi r i l l a pagando mía íacj,ura. 
Está herido en un pie, de pronóstico rese í j 
vado. 
El encargado l ia dicho que mompntos aii 
tes de la explosión estuvo hablando cuu lipij 
caballero jmito a la' cesta in ícrnal . 
MAS DE SAN SEBASTIÁN 
San Sebjastlán, 27 (madrugada^ 
dicho que a consecuencia de ios su. 
han dimitido las autoridades de Lezo, Pa 
sajes y Rentería. 
Se ha suspendido por disposicióM de l a l 
autoridad, el entierro del fallecido Mi 
Han conferenciado el gobernador müitaa 
y el alcalde, p reocupándose de los serv í 
cios relacionados con el abasítecimicniu de 
la capi<-al. 
Se espera la llegada de dos escuadrones 
de caballería, 
" Esta noche, a las diez, hubo un incidente, 
durante ej. cual se hicieron disparos y se , 
dieron cargas. 
Resultaron heridos un paisano y tres 
guardias civiles. 
Sombreros de paja. tuvo en la estaición, con igual objeto,! clon Julián Fresnedo de la Calzada,'" 
Elegantes modelos para ^ ^ ¿ ¿ ^ que les ha acompañado durante su bre 
ños, en la sombrere r ía de 
—AMOS DE ESCALANTE (CORREO, 8). 
pies 
giamiento conferenció con. los con 
soeialistjus para adoptar medí 
«"eaiuinadas a asegurar los serví 
Pubhcos, tales como los de electri 
y agua, que estaban amenazados 
s í s ima: -se nos dice que nuestros aldeanos l ' f ?ñ™ áf la mañana hasta las Cuatro 
h imian ..iros campos fértiles, unos pueble ^ la tarde, con la natural protesta de 
dios llenos de ia paz bucólica de antes, los vecinos del edificio, que, a cada 
un país san.., casitas nuevas, en fin, un vez que bajaban o subíam, tenían ante 
nuevo mundo para sus amores. los 0j0s el deplorable y triste cuadro . 
¡.i - * A pesar de esto, no nos conlormábamos 
luo a las presiones del Ayunta con ios beneficios que se nos p romet í an por 
•ovincia. 
A las cuatro de la tarde el cadáver 
Gran Casino del 
Sardinero. 
se retiró la fuerza pública que yu« no hemos ñauado sentada ia base de fué trasladado al hospital desde donde 
^aba por las caílles. ' ¿as aspiraciones morales y materiales de; se le conducirá al cementerio de Cirie 
Más cargas. 
Um tar(Je se ag'omeró de nuevo 
Sieailte el Gobierno civil y la fuer 








* Hoy casi no pensamos en esto 
paii tanólobos por scntimenialidad 
amor a nuestra tierra. 
Hemos visto que componemos un «mun 
do pequeño», mientras en Aragón se forma 
una l iga panlauóflla que nos destruirá . 
Por eso hay que preparar el momento 
antes de la derrota, porque si no estamos 
los efectos con_ 
Ayer se completó muy bien el progra 
ma de espectáculo variado en el Gran 
^ Casino con el debut de los excéntricos 
- The Poleys, que son graciosísimos, y 
G (3 t P O l 6 P 6 C l 3 imo Q116 materia»Imente parece de 
go'̂ a por lo que se mueve,. brinca y 
golpea. 
La hermosa Eloísa Albéniz, sin las 
preocupaciones del debut ante un pú 
para» ella desconocido, estuvo 
de Continúa la brillante campana 
varietés en nuestro teatro. 
Ayer celebraron su beneficio los chis b]ico 
desprovisuos de peaintes clowns Pippo y Seiffert, 
18 
en tibia' 
El estado de guerra. 
.^aiez de la noche se reunió en el 611 disposición de prever 
5 » Ju,Uf de Autoridades, J ^ Z ^ 
l0r militar manJo al gober 1^ benencio de los más g 
^La,tainente se ordenó la publi 
,w coí'̂ comni,̂ 11?0' (lue fué hecha por 1 fiama, de Ingenieros/quedan 
Wn!; el estado de guen-a en 
.liiolic0) qUtí i]ena]Ja jas (.,uiies t i r en reaüdad ei sueño dorado de los ara está detlicada a» los «peques» y en ella Se titula ((Abnegación», en cuatro 
'Qcoa entusiasmo a los sóida' f ^ ^ r L Í Z T ^ ^ l ^ v S ^ 8010 tomarán Parte los f r i t e s nú partes, y por su largo metraje-pasa 
I . , „ simu;::;!:;1 Suedee ^ ^ i ^ " ^ ? hliZ n - habrf11 ^ ?e d0S m- ̂ - ü * ™ ^ empezar 
l el "-'egada de fuerzas. nal que estudie la manera de que nuestros hacer la^ delicias del publico infantil: la proyección en la sesión de las cuatro 
• forreo de Vitoria han llegado al'li,anas echen de sus almas esa zozobra; el habilísimo malabarista cómico Lo y inedia. 
nkrw&vifa nn-nn de (lUtí se mire el luf>tio dti tranquilizarlos her, ÍOS 
el ayer más en posesión de su arte y bai 
publico no ceso de demostrar, con es 15 muy bien, haciéndose aplaudir mu 
ción de ios menos. Es por una parle lógico, pontaneas carcajadas, el humorismo Cho y admirar más. 
desde luego nada importa cuando no hay sano y la gracia incomparable de estos • • • 
sembrado én el corazón el calor ardoroso originalísimos artistas. En la pantalla se proyectará hoy 
de una hisioria y de unos amores. , Hoy jueves se celebrarán tres gran una hermosa cinta, interpretada por 
estos negocios del pantano quieran conver ^ a las cuatro en punto de la tarde, breges. 
ueño ra   l s r  st  di   l s íf s    ll   ti 
e los eLem 
provincia 
una l iga n 
nal que estudie la anera de que nuestn 
^ (IUP 0 la Beíiemérita, pero 
;íiiiii ¿Qp,11 lntervención será inne 
W d p 1 ^^'^H'iUdad que reina 
rra la declan Kiión del estado 
lo (lJÍ,,lfher1ido 8ravís¡mo. 
• • M i , , . ^ 1',,,,"i(1os a consecuencia 
-"-quiza 
ma fia na se l l ama 
^ V V V W r t A A ^ V i ^ ^ V V V V V V W V V V V V V W W V V V V V » V%^̂ VVVVv*vvvvvv̂ ^ 
W Casino del Sardinero; 2H70^oer92s¿ 
fflW 
LOIQ A ^ i " ' 0 ' excéntr ieos . 
s ^ A A L H l . : M Z ) ba¡ lar¡na . 
v e l ¿ ^ s L A ABNEGACION, comedia 011 cuatro partes, protagonista 
aplaudidos artistas que for 
'"^r 11'e man el trío Quince y los celebrados ex 
ry ^ ^ ^ ^ W ^ f S ^ céntricos Pippo y Seiffert. Además se 
proyeclara un escogido programa de 
películas cómicas; Con todo lo dicho, 
es de esperar que la sala de nuestro 
r i ^ t Z ^ he™oso « f * 0 ¡^nga cimo parecido, 
,s de las regiones ta 011 la-sección de hoy, a las cuatro de la 
tarde, con una. ((Sucursal)) del Paraíso 
de los niños. 
Para la sección de las siete también 
tiene preparada la dirección del teatro 
Pereda otra grata novedad. Consiste 
ésta en la exhibición de la película, to 
y hacerlos saher que van a un 
jor, m á s cómodo, niils bello y más 
Y todo esto, con un poco de sacri 
nuestras gentes importanlcs queda rá aire 
glado, 
L-fe aldeanos queda rán bien y la liga re 
glítm&l fonnará el haluarte colosal de 
paisanos en tu'ucftcio 
con los otros elemontus do las regiones 
íavorecidas . 
DE EXAMENES 
Ha terminado Jos estudios del bachillera, 
to, con brillantes notas, el estudioso y apre 
dable joven Ricardo Meléndez, hijo de 
nuestro activo corrosponsal en Santoña. 
Felicitamos sinceramente al nuevo bacín 
ller y a sus padres, nuestros distinguidos 
amigos los señores de Meléndez. 
oe imeplslapa fas senoras 
ve estancia en esta capital. 
Los alumnos van agradecidísimes a] 
¡ las atenciones que aquí se les han dis . 
f; pensado, lo que nos han rogado haoerl 
público. 
fiiDciones para hoy jueves 2/ de mayo 
A las cuatro y nu dia de la tardo, 
gran mat inée infanti l dedicada a los 
niños . 
El celebre LOKHR, el hombro quo 
crece .—Cinematógrafo con pel ículas 
cómicas .—Los notabíes malabaristas 
con su excén t r ico cómico TRIO 
QÜJNC1—Los mejores clowns do Eu-
ropa PIPPO y SKIFFEK, con un re-
pertorio escogido de gran risa. 
A las siete de la tarde, gran aconte-
cimiento cine oatográfico: corrida co-
lebrada a beneficio del infortunado 
Ballesteros, por el malogrado diestro 
J o s é Gómez (Gallito).—La genti l , her-
mosa y elegante bailarina A N T O N I A 
TORRES. — La notable cancionista 
HERMINIA WOWES: Juventud, arte, 
voz, belleza, elegancia. 
A las diez y media do la noche: ci-
nematógra fo con pe l ícu las Ajurla.— 
LOEHR, el hombre que crece.—AN-
TON 1A TORRES, bailarina. TRIO 
OU1NC1, malabaristas cómicos—Des-
pedida de los clowns PIPPO y SEIK-
KER HERMINIA WOW ES, cuplé-
tista. 
BUTACA 0,95. GENERAL 0,15. 
Notas necrológicas; 
Ayer fué conducido al • ementerio til «a_j 
dáver de la virtüOsa señora doña 'i 'rmidadj 
¡ de Ja sierra Rugama, que falleció el mar 
! les, después de habí r recibido los Santos! 
I Sacva.m^nios-
La condiii'eión const i tuyó u n a verdaderúj 
manifesiacion de duelo, prueba palpable m i 
¡ l a » muchas amistades y s impat ías que ém 
i Santander goza l a distinguida, famil ia de laj 
1 señora muerta. . 
| A todo ella, y de modo par t icu la r í s imo a! 
j su apenado esposo, don Primit ivo Gómez» 
hijos, don Antonio, p a r ü c ñ i a i amigo iiues.j 
¡-tro, don Juan y doña Pilar; hermanos; h$ 
1 rnanos políticos, aá t re los que se éncneiíú'aj 
el respetado beneficiado de esta Sania ij 
ia Catodi^al, don Ismael Gómez, llevamos l a i 
expres ión de nuestro -pésame uuis se mido. 
D c s c a i i S i ' en paz e¡ alma de la d ü u n t a J 
por cuyo reposo eterno pedimos a. nm'sJj'Osgj 
le n.ivs una piadosa oración. 
PIANOS 1 )EToi>^S ^ASTiWI^ORES 
PUJIOS automáticos B A L U W l M I 
LOS MAS PERFECTOS V «• 
GRAN SURTIDO — 
IVIVTICOSr 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha salido para Madrid don Marcelo 
Aguirre y señora. 
—También ha saJido para Madrid el 
juez del distrito de la Inclusa, nuestro 
particular, amigo don Santiago de la 
Escalera y Amblard. 
—Ha salido para Santa Cruz de Igu 
ña el señor conde de Basoco. 
—Han regresado de Baircplona el 
doctor úon Ildefonso Alonso Maza y fa 
milia. 
—De Madrid ha llegado don Bartolo 
mé Dermis. 
G R A M O r O N O á » Y D I S C O S 
M. iíeliida. mil de í n M i m&Ammt-
Part08 y enfarnmdacíed úe la mujar. 
Ex profesor auxil iar de dichas asigna 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
R^yoa X.—DlatíiKnilf..—Ait9freoiie:-oia. 
J o a q u í n S a n t i u s t i 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once a doóe, Sanatorio del a • 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Watl Ráe, 7, primero.—Teléfon*. nú»». *-?! 
Se encuentra en la actualidad en esta 
capital el viajante de la importante «Pe 
lliada Últimamente por la Casa Fraga» leteria Alesanco», de Madrid, con un ex 
((Corrida a beneficio del diestro Bailes tenso sur'ido de confecciones de peletería, 
teros», en la que toma parte el infortu ^ T w ^ ' & t " 0 ^ ^ de la ^ 
nado diestro ((Gallito». Completarán el Exposición y venta, en el ORAN HOTEL 
programa la gentilísima, discreta y ele FRANCISCA GOMEZ, de l i a i y dp 3 a-7. 
LOS ALUMNOS NAVARROS 
Marcharon a Pamplona. 
Los alumnos de la Escuela Indus 
trial de Pamplona, que nos han visita 
do estos días, regresaron ayer a Pam 
piona, después de haber visitado, en 
dos grupos, las importautos fábricas 
((Cirages Francais» y «La Rosario», y 
las Escuelas de Artes y Oficios e Indus 
trial. 
A las 4,50 marcharon a Bilbao, don | 
de habrán pernoctado anoche, sallen 
do hoy para la capital navarra, a la 
que llegarán a las ocho. 
En la estación fueron despedidos 
por distintos miembros de la colonia 
navarra, entre otros los señores don 
Severo Simavilla, don Francisco Cli i 
núá Y don Casiano Arana. También es i 
FRANCISCO S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA Y 
OIDOS 
De regreso del Congreso de Oloriiiq la 
ringologia, de P a r í s , reanuda sn consuua.lj 
Las señoritas de M Ü 
ampl ían su pensión de verano pala seiiv 9 
ras y señoritas, y Sucursal di' MI «¡li.\ • 
PENSIONADO.—COLEGIO {Martillo, 5), al 
SARDINERO, calle de Luis Martínez, • VI-; 
LLA RODRIGUEZ. 
pareja de barcos de; pesca, trfts meses dej 
uso. Se cedería precio conveniente. 
Para informes, Blanca, 32, segund" 
E i S i M i 
y enfermedades de la infantia. por el nXé 
dico especialista, director d» la Gola de 
Leche.' 
P A B c O PS-R DA Y E L O ^ D I 
Calle de HUIVÍK,, 7, de once a dos. 
Ricardo Bernardo. 
Lo que ha stnitldo momentos antes de salir 
de Esparta.—El pintor «revolucionario».— 
EL arusia y el nomenaje que le t r ibutó 
un grupo ue amigos y acuniradores en 
vísperas de lanzarse en busca ue lauros 
a ^aris.—Hicarcto Bernardo y Joseiuo.— 
Sus preíerencias .—Las obras de Kicardo. 
Las mujeres y el arte.—La pipa de Kicaiv 
uo Bernardo. 
¿Pa ra quien es desconocido en l a Monta-
ñ a Ricardo Bernardo? Para nadie que si 
quiera naya buceaao en las crisiadnas 
aguas uel arie o cíe l a ciencia, es aeor, 
pax-a nadie que mas o menos deambule 
por l a eslera ue la cultura, y para nadie 
que sm conocer el Arte sienta emoción ame 
ias onras ar t í s t icas , antie el Arte. L n una 
palabra: el nomure de Kicardo Bemaidu, 
por constituir una esperanza, r i sueña , justa 
y p r ó x i m a a trocarse en halagadora reali_ 
dad, no sdlo es conocido en (Jantaüria sino 
que ha traspasado sus l indero^ llegando 
a Madrid, donde el méri to y la grandeza de 
sus obras se l ia reflejado en las paginas de 
los periódicos m á s importantes üe allá. Es-
to, que no l a amistau, nos indujo a inter-
vmwar a este joven artista, a este pintor 
cuyas pmceiadas son sedo inconíundinle de 
originalidad y energía , de belleza y ue rea 
jisiua, smcero, avasallador y m u ñ í a n t e . 
Bi cardo Bernaruo, a pesar de nuestras 
reiterauas instancias, no quer ía , no, no 
quena ser «inierwiuvado». «Keconozco que 
soy mía persona insigmlcante e indigna 
de ser «mierwiuvado»—nos dijo—mas en 
nosotros, que la idea de hacerle una «inter_ 
wiu» ñ a h i a germinado ya, {inte sus pala-
bras, revelauoras de una modestia grande 
y honnosa, esta idea se desarrol ló podero 
sámente , a í e r r ándose mas y más . 
Aunque sus propios méri tos pictóricos no 
mereciesen mía «interwiü», que s i l a me-
recen, s e r í a digno de ella tan sólo por las 
palabras que acaba de pronunciar. ¡Es tan 
raro encontrar en estos tiempos .hombres 
modestos, que Diógenes «i recogiendo sus 
esparcidas cenizas regresara- a l mundo, no 
se moles ta r ía en encender su lamp'ai'a; le 
cogería del brazo y le obligaría a respon-
der a mis preguntas, que imagino que son 
las del lector. Me dijo: . 
—Bien, pues por complacerle y dejar des 
cansado a l fllósofo, me someto a su Inte-
rrogatorio. 
-¿...? 
— A l abandonar m i querida patria y ver 
me obügado a dejar tantos ««res queridos, 
siento ima gran tristeza en m i espíritu. 
¡Nunca parece más bella la patria, nunca se 
experimenta con m á s intensidad el amor 
hacia ella, que cuanda el sino nos empuja 
lejos, muy lejos, donde otro idioma y oü'as 
costumbres me ce rca rán , haciendo de mi 
un oasis. 
El «auto» en que vamos marcha con velo-
cidad dosoii frenada; los caseríos, los árbo 
des centenarios, las torrecillas de las igle 
sias pasan, mejor dicho, parecen pasar ante 
nosotros; semejan.huir,, como impulisadas 
por m í a tuerza de t i tán. Ricardo Bernardo, 
a t ravés de ios cristales del coche, m i r a 
esos caseríos, esos árboles y esas torrecL 
lias, con gestos de tristeza; parece que en 
cada m í a de las cosas que ve a su paso 
quiere dejar pedazos de su aJmal 
-¿ . . . ? 
—¿El Arte? Ansias de renovación, conso-
l idación de ideales, germinac ión de impu l 
*os y orientaciones revolucionarias. No 
ireo sea otra cosa el Arte. Todo lo que no 
jea inquietud, innovación y fuerza es ador 
.jiecerse y perecer 
-¿...? 
—Del homenaje que se me tr ibutó en To-
i-relavega, pienso que el ca r iño de unos bue 
nos amigos les movió a homenajearme. Mis 
.méri tos. . . ¡No! Yo a ú n no he hecho nada 
digno de nomenaje. 
—¡Que se cree usted eso!—le decimos. 
—Sin embargo—añade—también creo que 
estos halagos dan fuerza para la lucha; en 
palabra; ¡obligan a mucho! 
—¿Orientaciones para el porvenir? Cuan. 
/JO crea que he aprendido el «oficio» lo su 
kiente, podré contestarle a esta pregunta, 
-a personalidad no hay quo buscarla, tie-
ne que surgir expontánea, como las rosas 
do mayo. 
~¿. . .? 
—¡Nunca parece m á s bella l a t ierra de 
uno—vuelve a decir—que el d ía en que se 
abandona! Yo voy a «estudiar» a Par í s , en 
l a m á x i m a interpretación de l a frase. Los 
artistas que m á s deseo conocer es a los 
impresionistas, posi-impresionistas, y so 
bre todo, a l divino P a r í s de Chavales... 
-¿ . . . ? 
—l>el «paneau» que me encargó el Casino 
de Torrelavega, debo decir a usted que no 
he pretendido hacer m á s que una cosa lo 
m á s decorativa posible, pero con volumen 
y a r m o n í a de color en «tono mayor» . 
—De esta y de alguna de sus obras, de las 
cuales he de ocuparme en cuanto la opor-
tunidad me lo brinde, tengo un concepto 
que no ha de echarle abajo su modestia, 
amigo Bernardo. 
-¿,..? 
—Soy afleijonadísimo a (Ips lloros. ¿Por 
qué no tener el valor de decirlo? En los to-
ros, en el arte de l a l id ia , hay carácter , l i . 
nea, opulencia de color, tragedia... Puede 
ser mas bello, a r t í s t i camente considerado. 
- ¿ . . . ? 
—El final de Joselito, aparte de lo t rági-
co, y que hemos de lamentar, ha sido her-
mosísimo. Dentro de un siglo el pueblo d i r á 
que en mía plaza de Castilla mur ió un gran 
conocedor de los toros. Y le aseguro a usted 
que quedarán coplas tristes, como las del 
«Espartero». 
-¿ . . .? 
—De toda m i labor, m i pequeña labor, lo 
que técnieamente se aproxima m á s a m i 
concepto del Arle, es el cuadro «Los Pite-
ros». Por eso me gusta más . ¡Es el hijo que 
m á s quiero! 
De las otras preguntas que acaba de ha 
cerme, le di ré que creo que la p r ó x i m a Ex-
posición de pinturas s e r á un desastre. Sa. 
laverr ía quizá se vea precisado a d imi t i r . 
En general, el concepto que tengo de las 
Exposiciones nacionales es pésimo, hasta 
el punto que no pienso nunca asistir a ellas. 
Creo que la personalidad de un artista no 
AUTOMOVILES 
DE ALQUILER, CERRADOS. DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—G ENERAL ESPARTERO, 19 
TELEFONO 8_13.—SANTANDER 
BALNEARIO DE LA MUERA 
Sus agnas son consideradas como las me jo re s ;med ic ína l e s del mundo; curan el l infa 
tismo l a escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
mo anemia reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
go ' e intestinos y no igualado por n ingún otro medicamento en las enfermedades 
TEMPORADA OFICIAL: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE—MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
MSBItINA INTERNA Y PUL 
Consulta de 12 a l—Aláineda primera," 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 6 a 6. 
EL SECRETO de los hombres ap-
t o s s i e m p r e a grandes empresas 
es e l m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i -
b r io nerv iosoSE C O N S I ü U € con e l 
puede verse nunca m á s que en una Expo. inmediatamente a la Casa de Socorro 
sicíón numerosa e intima. ¿ g j Centro, adonde llegó cadáver. 
En el Arte español , creo que descuellan 
Anglada y Zuloaga, indiscutiblemente. 
El retrato y el desnudo s e r á n siempre 
mis temas favoritos. ¿Hay algo más bollo 
que el aná l i s i s psicológico de una peisona 
interesante? En España hay^fuentes de ins 
piración inacabable, pero re ' luzcámonos, y 
pienso que sin salir de aquí , de esta raza 
cántabra , a l a que pertenezco, hay influí, 
ta cantidad de temas. 
La opinión que me merecen las mujeres 
es que sin ellas la vida, no merecer ía la pe 
na de viv i r la . Si pienso algo en contra me 
lo callo. No quisiera me declarasen el «bol. 
cotage»». ¿Y del tabaco? Es una cosa ínti 
mámente Hgada a l Airte, Fumo en pipa, 
porque pintando y queriendo fumar no pue 
de hacerse de otro modo. Por eso tengo 
tanto car iüo a m i compañera inseparable, 
a m i pipa. 
Bajamos del auto. Hemos llegado, y estere 
chando l a mano de Ricardo Bernardo, a 
quien j w r i r a luchar a P a r í s nos le imag i . 
mamos como |los antiguos gladiadores de 
la Roma pagana. Nos despedimos del artis_ 
ta, que a l a hora de ger ¡publicada esta «iri. 
terwiú», es tará saboreando la sinfonía de 
luz y color de l a gran urbe parisina. 
ANTONIO DE' LLANOS 
Sucesosde a?er 
PATIO SUCIO 
Por la Guardia municipal fué denuncia-
do ayer el patio de la casa n ú m e r o 16 de 
la calle de la Concordia, por encontrarse 
sucio y despedir malos olores,constituyen 
do un peligro para la salud pública. 
VACAS ABANDONADAS 
Francisco Vi l la , carretero, dejó en el dia 
de ayer abandonadas tres vacas de su pro 
piedad, las que pastaban en los andenes 
del paseo de Joaquín Costa. 
Fué denunciado. 
ATROPELLO 
El chico Waldo Lastra, de Monte, se en 
contraba en l a m a ñ a n a de ayer recogiendo 
las basuras de la calle de H e r n á n Cortés 
y fué atropellado por el cairo que guiaba 
Juan jGarcía, (causándole vma herida en 
el dedo pulgar del píe derecho. 
^ ESCANDALO 
Aurora Alba y Maximina Portil la cues 
tionaron ayer, frente a la Almotacenía, for 
mando mi gran escándalo. 
POR FALTAR A LAS ORDENANZAS 
Por transitar por el paseo de Pereda con 
un camión automóvil , fué denunciado ayer 
el conductor del camión número 3 de la 
Tejería Trascueto. i , _ 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en esto benéfico es 
Uiblecimiento: 
Aniano Santos, de treinta y ocho anos, 
carretero ̂  de dis tensión de los múscullos 
pectorales. 
Matilde Gómez, de treinta y siete anos; 
de distensión ligamentosa del dedo pulgar 
de la mano derecha. 
Benito Artonaga, de treinta años ; de mía 
contusión con pérd ida de la u ñ a del dedo 
pulgar de l a mano izquierda. 
Eulogio Asen jo, de cuarenta y cuatro 
años; de contusiones y extensas erosiiOñee 
en la pierna izquierda. 
Gonzalo Pardo, de diez años ; de mía he 
r ida con pé rd ida de la primera falange del 
dedo índice de l a mano izquierda. 
DE BILBAO 
Se dispara una pistola y 
mata a un hombre. 
POR TELEFONO 
Bilbao, 26.—Esta mañana, a eso de 
las nueve y mediai, ha ocurrido una sen 
sible desgracia en una taberna próxi 
ma al Matadero, propiedad de don An 
tolín Galarza. 
En dicha taberna se hallaban, a la 
hora mencionada, el policía municipal 
Daniel San Millán y otros individuos, 
a los cuales explicaba el funcionamien 
to de las nuevas pistolas adquiridas 
por el Municipio, que son de la marca 
<(Sharp Sooter», elogiando las condi 
clones de seguridad que ofrecen. 
De repente sonó un disparo, cayen 
do al suelo, mortalmente herido, Agus 
tín Osabe Llerena, de treinta años, na 
tural de Bilbao, y vecino de la calle de 
Castaños, número 12, primero. 
En un coclie se trasladó al herido 
El policía causante de la involunta* 
na desgracia 'sufrió dos fuertes ata 
ques nerviosos al advertir el trágico 
suceso, presentándose en la Guardia 
municipal a dar cuenta de lo que ha 
bía hecho. 
Notas mil i tares 
Con el fln de dar por terminado ei primer 
per íodo de instrucción de los reclutas ú l tL 
mámen te incorporados, hoy serán inspec 
cionados por su coronel, seilor VUlegas 
Montesinos. 
La insi-ección tendrá lugar en |os Aremu 
les de Mallaftc*. 
I^ois reeflutas ^serán ícouducidos pos los 
jefes de los respectivos batallones. 
A dicho coronel a c o m p a ñ a r á n los jefes y 
oficialeá francos de servicio. 
También es probabie o casi seguro que en 
fecha muy próxima; sean insiLCcdonados 
por &\ general gobem^dop mil i tar , señor 
Castell. 
RELEVO DE FUERZAS 
Hoy se efectuará el relevo de las dos com 
pañ ias alojadas en la Expostcion. 
Las compañ ías que van ahora a ocupar 
dicho local son la primera y segunda de] 
segundo balallón. 
. DESTINOS 
11 oficial primero de oficinas militares, 
don Luis Delgado, recientemente ascendido, 
ha sido destinado a este Gobievno Mil i tar , 
en el cual y en su anterior empleo presta ya 
sus servicios. 
AVISOS 
Se ruega ai sargento del tercer batal lón 
de Reserva de Zapadores Minadores, Ale-
jandro Sáiz Santa María, y Jenaro Gonzá. 
le/, .luquera, soldado del Regimiento Infan 
te r ía de Valencia, se presenten en el Negó 
ciádo de Reemplazo del Excelentís imo Ayun 
tamienlo, para ü¡h asunto que jes interesa. 
S 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; en su 
gabinete de tres a seis.—VELASCO, 11, prl 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
Julio Cortiguera. 
tOLÓ PARTOS Y KNFERMKDADIS 
D I LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, twoero. — Teléfono, 6 I I . 
Piso amueblado 
Se alquila por la temporada de verano, 
en sitio céntrico. 
Informarán en esta Administración. 
MONASTERIO DE LA VISITACION 
Maíiana jtlaírá principio isolemntelmo 
triduo que, para dar gracias a Dios y en 
honor de Santia Margarita Maráa Alaco, 
que le dedican sus Hermanas las Religiosas 
de l a Visitación de Santa María . 
Todos los d ías hab rá , a las ocho, misa 
de comunión general, y a las diez y media, 
misa cantada, después de la 'cual se ex 
p o n d r á Su Divina Majestad, que se rá ve 
lado respectivamente por señores sacerdo 
tes, señoras y caballeros. 
A las siete de la tarde se rezará la esta 
ción, el Santo Rosario y las oraciones del 
triduo, en honor de la nueva Sama. 
EL sexpión está a cargo idel revérendio 
Padre R o m á n J ambrina, de la Compañía 
de Jesús, t e rminándose con solemne reser 
va y adoración de la reliquia de la Santa. 
E l domingo, ú l t imo dia del tr iduo, a l a 
misma hora- que los d í a s anteriores, cele 
b r a r á misa de Pontifical el excelentísimo e 
i lustr ís imo señor Obispo de Patencia, quien 
oficiará t amhién en la reserva de l a tarde, 
que se t enn inará i oon el canto del «Te_ 
Deum». 
Nuestro Sant ís imo Padre Eenedicto XV 
se ha dignado conceder a todas las perso 
ñ a s que con las condiciones acostumbradas 
visiten la iglesia del Monasterio de l a V i 
sitiación en cualquiera de los días del t r í 
dúo, una indulgencia plenaria y cien d ías 
por cada uno de los actos a que asistieren 
y cincuenta nuestro excelentísimo Prelado. 
TRIDUO 
Solemne Triduo quQ las Hermanas T r i 
nitarias ce lebrarán los d ías 28, 29 y 30 en 
honor de la Trinidad í^eatísima. 
Tudas las tardes, a las seis, empezará 
la función con exposición de Su Divina 
Majestad, seguida de estación, trisagio, t r i 
dúo, s e rmón y bendición con el Sant í s imo. 
El d í a 30, a las siete, se rá la misa de 
Comunidad, en la que r e n o v a r á n los votos 
todas las religiosas. 
La misa solemne se rá a las nueve y me 
dia. 
Los tres d í a s p red ica rá el reverendo Pa 
dre García, Jesuí ta de esta Residencia. 
Jubileo plenís imo que se puede ganar co 
mo ell de l a Porcfúncula en esta capilla 
desdo el d ía g9J a las dos de la tarde. 
VENERADLE ORDEN TERCERA 
Mañana, viernes, a las ocho de l a m a ñ a , 
na, celebrará esta Hermandad la misa de 
honri l la en sufragio del alma del hermano 
difunto don Ronifacio Alonso Eedía (que 
en paz descanse). 
o y 1 1 y -
BRAN CAFE RESTAURANT 
Ispooiaildad on boda*, ban«uot«t, «tt. 
HAEITAOIONBS 
Sorvlolo a ai oartr y por •ufelortoi. 
Vinos P A T E R N I N T 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 7-U 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO, 11, SEOUNDO 
inte de H i t de i o n 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
A par t i r del pr imero de junio las horas 
de oficina para el público tícrán; 
Días laborables: de nueve a trece y de 
quince a diecisiete. 
Días festivos: de nuevo a once de la ma 
ñaua.—La Dirección. 
C A S A V A R O N A 
POSTRE DEL DIA 
Marengués con fresa del Real siti0 de 
Aran juez. 
Banco de Santander. 
Cuentas de moneda extranjera a lo 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 pe-
setas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S de dero 
cbos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valorea 
Cobro y descuento de cupones y títuloi 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito j pagos telo 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos cor 
garant ía de valores, mercaderías , etc. 
Aceptación y pago de giros en plazaf 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y ta 
dft clase de operaciones de Banca. 
La Reyerta y La Cavada Grandes Panaderías • Exigid marca Santiago González 
ii R E Y E R T A C A M P O G I R O Y L A C A V A D A 
êntas por mayor y menor, Santiago González (hijo) 
riutomóv l e s F O R D 
Ha llegado la primera remesa de la nueva fábrica de montaje de la FORD MO 
TOR COMPANY, de Cádiz. 
Quedan algunos coches de Truismo disponibles para entrega inmediata. 
Agente: ARMANDO CORCHO 
E L ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las vías respiia 
lorias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente los catarros y tuberculosis, 
previene contra la gripe, pulmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
Bf recatado po? los médicos de las cinco p&rtse 
ñm, ayuda é. las digeotionee y abra el apotite, 
riuncc porque .cm 
doíoF m m e p a m n a t . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A la.s tres de Ja tarde de ayer entró en 
oslo puerto, atracando al muelle del mar 
qués de Comillas, el t rasa t lánt ico «Reina 
M a r í a Cristina», procedente de Bilbao. 
M a ñ a n a sa ldrá de Santander para Haba 
na y Veracruz, conduciendo gran n ú m e r o 
de pasajeros, 
EL TIEMPO 
Oeste, flojito; mar, llana; brumoso. 
BUQUES ENTRADOS 
«Cabo Peñas», de Gijón, con carga gene 
ral . 
«Reina M a r í a Cristina», de Bilbao. 
«Carolina E. do Pérez» , -de Rochester, en 
lastre. 
BUQUES SALIDOS 
«Cabo Peñas», para Bilbao, con carga ge 
nerál . 
«Stoyo», para Bilbao, con piedra. 
«Adoración», para Ferrol, con ladri l lo. 
«Bro», ¡pa^ra Le i th KEsoocia), con carga 
general. 
ON NUEVO LIBRO DE DON ANDRES MANJON 
Don Andrés Manjón acaba de publicar un 
l ibro con el título que encabeza estas l í . 
neas. Así se t i tula porque «contiene breves 
consideraciones de pedagogía cristiana, ha 
sadas en las dominicas del Año crist iano». 
El asunto y l a fama del autor excusalí 
todo elogio de l a nueva producción, que, a 
sus muchos mér i tos ascéticos, doctrinales 
y peditgógicos, añade los de una presenta, 
ción tipográfica enteramente recomendable 
y un precio inverosímil por lo exiguo, pues 
los volúmenes, a pesar de estar elegante 
mente encuadernados en tela y constar de 
•450 pág inas , no cuestan m á s que cuatro 
pesetas. 
El importe de la venta lo dedica el ins ig . 
ne autor a sostener las Escuelas del Ave 
María, que él ha fundado. 
De esta manera, el que compra un ejem 
piar hace de paso una excelente obra de 
caridad. 
ipedidos pueden hacerse al mismo 
autor, en la ciudad de Granada, enviando 
su importe, m á s 40 cént imos para gastos 
de correo certifleado por cada ejemplar. 
le 
Han sido nombrados guardias de SegurL 
dad de segunda, con el haber anual de 
1.750 pesetas, los siguientes aspirantes de 
esta provincia: 
Ignacio Marcos Juanes, Pedro Alvaro Ro 
yuelo, Etelío Palacio Torea, Santiago Mar-
t ín Gato, Pedro Abis García, Emilio Sán 
ohez Lavín, Inocencio Ramos Fernández , 
Víctor Seovia Esteban, Andrés Pérez Pérez , 
Emilio Pérez Pequeño, Eduardo Fraile y 
Rodrigo Martínez' Segura. 
L A I N Y E 
i k Alijos iiliiHRs o reci 
De v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E ü P t C T H C U L O b 
TEATRO PEREDA.—Temporada de cine 
matógrafo y var ietés . 
Hoy jueves, a las cuatro y media, gran 
mat inée infant i l , dedicada a los n iños , 
Loehr, el hombre que crece. Trío Quinci y 
Pippo y Seiffer. ' 
A las siete de l a tarde, gran acontecí , 
miento cinematográfico: corrida a beneficio 
del infortunado Ballesteros, por el malogra 
do José Gómez (Gallito), Antonia Torres y 
Herminia Wowes. 
A Jas diez y media de l a noche, cinema 
tógrafo con pel ículas Ajuria; Loehr, el hom 
bre que crece; Antonia Torres; Tr ío Quinci 
despedida de los clowns Pippo y Seiffer y 
Herminia Wowes. 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
tógrafo. 
Desde las seis y media, s ép t ima jomada 
do «El guante rojo». 
PABELLON NARBON.—Temporada de ci-
nematógrafo. 
Desde las seis y media, s ép t ima jornada 
de «El guante rojo». 
P róx imamen te , la novela cinematográf i . 
ca «Sangre y arena». . 
C o m p r o , v e n d o ? c a m b i o 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
[ S e i x e o e s i t e t 
para atender una ganader ía , matrimonio 
labrador, con buenas referencias. 
In fo rmarán en esta Administración. 
Noticias sy 
Desinlejctonle m á s fconíX • 
se vende en Espama. >' 
M U S I C A - P r o g í Ü ^ r j T T 
cutará hoy, de siete a J ^ O L 
de Pereda, la banda m í ^ ? 1 
«El capricho de las da^ ^ 1 
Fogliettá. j 
«Las tres gracias», gavo^ 
«Retreta a u s t r í a c a » . - ^ 
«Danzas húngaras».—gv r-B^' 
«Les Fleurs», valses. - 18 
PURQANTI 
M A T A D E R O — R o m a n ^ 
Reses mayores, 15; menoi-a! \ 
de 2.935 kilogramos. ^ H 
Cerdos, 6; con peso de ,fil 
Corderos, 77; con peso ¿ 
E L C E N T 
- - D E 
Pedro A. San MJ 
(SUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos blan 
va. Manzanilla y ValdepeñaT05 íi 
merado en comidas.—Teléíon0^ 
GRAN ROMERIA EN CAlo 
de celebrarse el domingo, -ifl'T î 
tan renombrada romería'{ie i f 
Mar, h a b r á grandes K«;t.14 V 
amenizados con música de 
hi lo , pito y tamboril. 
El s á b a d o y domingo w 
dos grandes verbenas, ameiW 
brillante orquesta y manubrio8 
l^a r o m e r í a se celebrará en las campas existentes en la F W i 
l u d . 
COMPRA-VEN 
D E 
f incas r ú s t i c a s y urbn 
Teppenos edificabl, 
Casas de vecindad • p|] 
Plantas bajas • Hotel, 
Ananciadora 
H e r n á n Cortés, 8,1 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
vimiento del Asilo en el día de 
el siguiente: 
Asilados que quedan en el día 
136. 
Enviados con billete de íevrocanj 
respectivos puntos, 1. 
TALCO DORINA son polvos sean 
eos y perfumados, para los niñ^ 
mos paquetes de 1/4, 1/2 y un kii 
•VX^^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWMVW» 
U 0YD ROYAL Bl 
(S0C ANON.) 
Hacia el 28 del corriente 
puerto, procedente de Amberos,«^ 
l i S l L i V | I E 
para salir hacia el día 30 de este 
destino a 
L I S B O A 
admitiendo tuda clase de carga jaj 
Para cabida, flete y demás 1 
rigirse a su consignatario 
DON F E L I P E FERNANDEZ 
San Francisco, 21, segundo.-' 
Santander, 27 de mayo de 1S 
A señor 
Gran colección de modelos de vsj 
HERNAN CORTES, 2, 8E0P 
GompaflíaTrasmeifii 
SERVfOm D£ IHGLATERB* 
Hacia el d í a 28 de mayo W 
puerto, procedentes de Inglaterra 
el mismo día, los vapores 
admitiendo carga para los ^ 
d í t e r ráneo . Lisboa, Ceuta y 
SERVICIO DE BELGI A 
Hacia el 29 del actual llegar»« 
der, procedente de Amberes, ei 
admitiendo carga para Galicl 
les del Mediterráneo. 
Para informes a sus consí 
SEÑORES DORICA » « 
Paseo de Pereda, número » 
BacalaoTai1 
TRES PESETAS K I ^ 
Puerta la Sierra, núm. ^ ^ ¡ ( 0 ULTRAMARINOS.-
Debé Peugeot, vendo en ^ 
clones. 
Informarán , en esta A" 
A . l o a . - j p 
Se vende un caballo de ej0 
zada siete cuartas y un dea • (í 
También se venden un ca ^ [ 
una oharrette y dos apa1*},^1 
don RAFAEL R E V U E L T A ^ j ^ 
LUIS RUIZ ZOf 
EkpMla l i tU en oídoi, O'lie» $ 
C o n t a l U lol ^ } ^ ! ^ J 
ma j de trei y medí» NViíff' 
Méndez Núñez, 
SAN FRANCISCO ' ' ^ ^ 
Avisos a domiolHO'— 
IMP. »E «EL P 
L a R o s a r i o ( S . fl.) 
- C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 4 -
SALA D E ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 
i r l c a de l a t o n e s y 
Q6 1 3 1 l U r n i G a . -:- Colonia:-: M m t o • : -
encaja 
L l Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
K O I O i r 
piezas ds tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
I i s » l > e l I K , I V ú n a e i - o 4 
C a s a M e n D I C O U A Q U E 
Fabrican tes-i mp rtia clores 
M a r c a s r eg i s t r adas 
La Santanderina -
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMÍSÍOÑ, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
- A n í s o s a - § S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven- Q 
. , , . . , 5? T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos. K „ • , • „ ^AKÍIÍ^»^ , n„„ 
0 bronquit is y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San ¡Bernardo , n ú m e r o 11.—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 




lS de Gif 
G u a n t e r í a ? C o r b a t e r í a 
Casa A L F O N S O 
l l lF l« ; IS [O.Dm .2S. -Woi lo21B-WIIIIDEB 
Períumería. C a m i s e r í a . Abanicos. Ob. 
i«tos de capricho. Bastones. Sombrillas, 
i teras. Géneroe de punto. Cera R e l á m 
P^o. Impermeables de las mejores m a r 
^ para señoras , caballeros y n i ñ o s . 
^ de composturas y Depós i to de pa-
y sombrillas. 
U HOLLAND 1MERICA UNE 
Wm Servicio cada tres semanas desde Santander a¡Guba, Méjico y Estados Unidos 
>0Í 
Vapor A m s t e l d i j k saldrá de Santander hacia el 4 de junio 
- Zaand l jk — — — 20 de junio 
~~ Z u i d e r j i k — — — 10 de julio 
endo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMP1CO Y NUEVA ORLEANS 
Fletes peducidss y s i n t r a n s b o r d o 
•"ÜOfj4 Solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
^ « c i s c o Garcla-Wad-Rás, n.0 3, pral. Telf 335,-SANTANDER 
piedad Hullera Española.-Barcelona 
ta111 dei^^0 V0T Ia5 Compañías de los ferrocarriles del Norte de España, de Me 
3ey ^ a s p 1 ^ a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a l a frontera portugue 
cû ks (Ui p Presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
ês y p ^ d o , Compaüia Trasaüá i - t i ca y otras Empresas de navegación, na 
extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el almirantazgo portu 
1^1)01^ ñ e n é 3 -
%coa^ ?e vaPor.—Menud, > para fraguas.—Agloomerados.—Cos para usos me 
,8e los pedidos a la 
V Sociedad Hullera Española 
S L,^SA2?ELONA' 0 a 8118 agentes en MADRID, KÍOR R a m ó n Topete, i^lfonsu 
í ^ent?, ^ANDER' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y A V I . 
4 otros i 1& áf)cieda(i Hullera Española—VALENCIA, don Rafael Toral, 
informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
3 o o i e c i a c l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
C ó m o d o y agradable para curar la T O S » «on las 
P A S T I L L A S d e l . D r . A N D R E U 
Cisi skmm desaparece la T O S al ooncloir la U «Ja -
. . .PlOAlíBE EN TODAS LAS rAJUáACIA». . I j F ^ 
Loa que tengan ó Bofocaoión, osen los 
C%asxillo8 antíaBm¿tiooa 7los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
Que lo calman ^ acto y permiten descansar durante la noche; 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA D I TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA O L A M D I LUNAS.—E8PI> 
IOS D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUI S E DESEA.—CUADROS «RASADOS Y MOL 
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DFSPACHO: Amó» d« Ecalanle. número •.—Teléfono 828 —FABRIC \ : Cerv«iit*f K 
ViPORES CORREOS ESPIOLES 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L i n c e a d e C u b a y M é j i c o 
El; d ía 19 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Piara HABANA, 35() pesetas y 22,G0 de impuestos. 
Para VERACRUZ, ^65 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se ¿Lddvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la H a . 
oana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón . 
sul de l a República de Cuba, si se dirigen a }a Habana, y por el de esta nación, 
y al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
JLiinea del Rio do 1A Plata 
A ñnes de meyo sa ldrá de Santaonder el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire». 
Para In íormes , dirigirse a sus consignatarios en Santan««r 
SEÑORES HIJOS DE ANUEL P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E , NUM. 36.—TEL. 3-3ff. 
VAPORES C( REOS ESPAÑOLES 
DK LA 
Compafíí Ü Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
El día 28 de mayo, a las tres de la tarde, s a ld rá de Santander el vapor 
JBt o i n a M arí a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases con des tino a Habana v carga para Habana y 
Nueva York. * 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 372,60 PESETAS. 
Para m á s informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander. » e f i o m Hlloi d i 
Angel Pérez y Compañía. Muelle. 30. 
I tai fe imn 
que evita la calvicie, y en muchos casos cabeza, impide la ca ídad del pelo y lo h: 
éste sedoso y .flexible. Tan precioso prepuye la caspa que ataca a l a ra íz , por i -
tocador, aunque sólo fuese por lo que he favorece ^a salida del pelo, presuíltandlu 
El mejor tónico que se conoce-paia la araldo debía presidir siempre todo buen 
ce crecer maravillosamente, porque destrrmosea el cabello, pe^cindiemk) de las de. 
m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta Indica el modc de usarlo'. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía-
.... ' . 
r 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIÓÑES 
F ^ T o c a m l de Santander a Bilbao, 
100 pesetas (diez acciones). 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
93,50 por 100; pesetas 15.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie A, de Valladolid a Ariza, 5 
por 100, 93,30 por 100; pesetas 3.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, nació 
nalizadas, primera lüpoteca, 3 p o r 
100, 54,25 p o r 100; pesetas 13.000. 
Norte de España, 280 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.820 y -.800 pesetas 
fin corriente; 2.845 pesetas fin junio. 
Marítima Nervión, 2.730 pesetas. 
Unión, 1.015 peseteus. 
Bachi, 1.475 pesetas. 
Mundaca, 540 pesetas. 
Marítima Bilbao, 575 pesetas. 
. General de Navegación, 465 pese 
tas. 
Ibai, 50 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 293 pesetas. 
Altos Hornos, 226, 227 , 226,50 y 226 
por 100 fin comente; 227 por 100. 
Resinera, 585, 587, Sí" 
M A D R I D 
i i íferlor F . . 
» 
» D.. 
• C . 
. i n . » » . . . . 
B 
A 
G y H 
Amorilsabl* I por 1M F 
» m m 




F . 529 00 528 00 
288 00 000 00 
297 00 000 00 
297 00 000 00 
279 00 000 00 
II 
Amortizable, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, I por 10* 
Tesoro, 4,57, serie A , 
Idem id., serie B , 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas. 
Exterior, serle F 
Céduüas a l 4 por 100 
Francos 
f ibras u . 
Dólares 
L iras . . . 
Marcos. 
(DeJ Banco Hispano AjnurlsajaoJ 
589 y 590 
pesetas fin corriente; 595, 599, 593, 
592, 593, 594, 595 y 593 pesetas fin de 
junio; 600 y 605 pesetas fin junio, pri 
ma 25 pesetas; 583 pesetas. 
DÍA D U Industrial y Comercio, serie A, 117,50 
pesetas. 
Explosivos, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 































París, cheque, 48,30 y 48,50. 
Londres, cheque, 23,42 y 23,45. 




























6 02 00 
00 00 
18 90 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie B, 72,60; 
C, 72,60; G, 73 por 100; H, 73 por 
ciento. 
Amortizable, en títulos: serie A, 
94 por 100. 
ACCIONES 
Btunco de Bilbao, 2.115 pesetas fin 
del corriente; 2.1^5 peetas. 
Vizcaya, 1.370, 1.365, 1.360 y 1.350 
pesetas fin comente; 1.375, 1.370, 
1.360 y 1.350 pesetas fin junio; 1.365, 
1.370 y 1.365 pesetas. 
Unión Minera, 1.125 y 1.120 pesetas 
fin corriente; 1.135 y 1.130 pesetas fin 
junio; 1.125 y 1.120 pesetas. 
Río de la Plata*, 298 pesetas. 
chaleUiotei en la calle de Per inés , de esta 
ciudad, con agua, luz, cuarto de baño, ter 
mo sifón, lavadero y gallinero; tiene jar 
din y huerta. Próximo a l t ranvía . Informa 
rán, en esta Administración. 
Se vende o arrienda 
casita nueva, estilo montañés , con hermo 
sas vistas al mar Cantábrico, delicioso d i 
ma en verano, con 12 carros de tierra, ce 
rrada con pared de mamposter ía , contigua 
al h ipódromo de Bella Vista; tiene agua po 
table y ocho cuadras en la misma finca, 
que pueden ser alquiladas para las carre 
ras de caballos. Informarán en esta Admi 
nistración. 
S« reíormaia j BaelTta Rraut 
Smoking, Gabardiaftty Uaifos. 
mes. Perfeeelón 7 ecoaoai*. 
Vuélviss trajes 7 gabanes desda tress 
Ftattmi vksAaa aaetoi . M O H I T , IB, • / 
ililK 
Compro y ve do 
MUEBLES USADOS PAGA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
¿El mejor vino? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37 
la casa número 19 do J a calle de la Ense 
fianza. En el piso cuarto Informarán. 
